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ADAPTING LEGAL CULTURES. David Nelken & Johannes Feest, eds. Oxford,
England, Hart Publishing, 2001. Pp. 282. Hardcover, $67.00, paper, $30.00.
COMPETITION LAW, ENVIRONMENTAL POLICY ANDPRODUCERRESPONSIBIL-
ITY: EXPERIENCES IN THE NETHERLANDS FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE.
Hans Vedder. Groningen, Netherlands, Europa Law Publishing, 2002. Pp. 204.
Hardcover.
FLEXIBILITY IN CONSTITUTIONS: FORMS OF CLOSER COOPERATION IN
FEDERAL AND NON-FEDERAL SETTINGS. Annette Schrauwen, ed. Groningen,
Netherlands, Europa Law Publishing, 2002. Pp. 134. Hardcover.
GLOBALISATION AND LEGAL THEORY. WILLIAM TWINING. Evanston, Illinois,
Northwestern University Press, 2000. Pp. 279. Paper, $29.95.
THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY ON THE CONVENTION ON THE
SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS
OF OTHER STATES. Christoph H. Schreuer. Cambridge, England, Cambridge
University Press, 2001. Pp. 1466. Hardcover
THE LEGAL TRADITIONS OF THE WORLD. H. Patrick Glenn. Oxford, England,
Oxford University Press, 2000. Pp. 369. Paper, $29.95.
SUCESI6N DE ESTADOS Y SALVAGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA: LA
SUCESI6N DE ESTADOS EN LOS TRATADOS GENERALES SOBRE PROTECCI(N
DE LOS DEFRECHOS HUMANOSY DERECHO HUMANITARO. D. Florentino Ruiz
Ruiz. Burgos, Espafia, Universidad de Burgos, 2001. Pp.204. Paper.
UNITED STATES TRADE LAW AND POLICY. Michael K. Young. Durham, North
Carolina, Carolina Academic Press, 2001. Pp. 173. Hardcover.
* Inclusion of a book in this list neither guarantees nor precludes subsequent review.
Persons interested in reviewing these or other books should contact the Managing Editor.

